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Sekolah merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan yang didalamnya berlangsung kegiatan belajar 
mengajar, serta berbagai kegiatan lain yang mendukung terlaksannya proses belajar mengajar tersebut. 
Kegiatan Mengajar tersebut terkait dengan beberapa elemen siswa, guru dan materi pelajaran berdasarkan 
kurikulum yang digunakan. Didalam Kegiatan Belajar Mengajar juga didukung oleh proses seperti proses 
pembayaran uang sekolah dan pengelolaanya. Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan Banjarmasin merupakan 
Lembaga Pendidikan Swasta yang melakukan kegiatan belajar mengajar serta mengelola pembayaran uang 
sekolah, akan tetapi proses pencatatan dan pengelolaanya masih bersifat manual yang dicatat dalam buku 
pembukuan sehingga memerlukan waktu lama untuk dalam hal pembuatan laporan pemasukan yang 
bersumber dari dana infak atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) serta memonitoring dana 
pengeluaranya. Pada penelitian ini peneliti mengembangkan sistem informasi monitoring dan pengelolaan 
pembayaran SPP berbasis website dengan menggunakan teknologi Pemrograman menggunakan PHP dan 
database MySQL.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sistem ini membantu proses perekapan hasil 
pembayaran SPP dari siswa yang sudah registrasi dan yang belum registrasi. 
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1.    PENDAHULUAN 
 
Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan 
Banjarmasin merupakan Lembaga Pendidikan 
swasta dengan Naungan dari Kementerian 
Agama[1] yang bersatus swasta. Dalam proses 
pembayaran uang sekolah atau disebut juga infaq 
masih dilakukan secara manual dalam pencatatan 
pembayaran dari masing-masing jenjang kelas 
dalam hasil tidak efisien dalam hal proses 
pembuatan laporan bulanan karena memerlukan 
waktu yang cukup lama. Penggalangan dana atau 
dengan istilah lain SPP (Sumbangan Pembinaan 
Pendidikan) yang dilakukan bukanlah merupakan 
pungutan[2] karena hasil dari tersebut digunakan 
untuk kepentingan sekolah. 
 
Teknologi Informasi sudah menjadi 
kebutuhan yang sangat penting dewasa ini, seluruh 
kegiatan yang kita lakukan memerlukan informasi 
yang cepet dan akurat sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan yang tepat sasaran[3][4]. 
Berkembangannya kebutuhan akan informasi dan 
pengelohan informasi yang semakin besar dan 
kompleks dapat membantu pekerjaan dikantor 
maupun instansi lain, berdasarkan permasalahan 
tersebut Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan 
Banjarmasin memerlukan sistem yang bisa 
 memperbaiki permasalahan dalam proses 
pembayaran administrasi sekolah yang masih 
manual sehingga dalam proses pengambilan 
keputusan terhadap pengelolaan dana lebih cepat 
dan transparan. 
 
Beberapa penelitian terkait yang telah 
dilakukan menghasilkan sistem aplikasi yang 
menangani proses pembayaran uang SPP dapat 
disimpulkan mempermudah dalam  pelaporan 
karena tidak memakan waktu yang lama[3][5]. 
 
Pengembangan sistem informasi pembayaran 
uang SPP berguna dalam penyimpanan dan 
pemeliharaan data untuk mengetahui data-data 
yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat dan 
dapat dilakukan setiap saat bila dibutuhkan[6]. 
Penggunaan sistem informasi dalam pembayaran 
uang SPP meminimalisir kesalahan dalam 
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2. METODE PENELITIAN 
Perancangan aplikasi sistem informasi 
pembayaran administrasi sekolah pada sekolah 
MTS Al Ikhawan Banjarmasin dilakukan setelah 
menganalisa bukti transaksi manual yang 
digunakan terhadap alur proses pembayaran SPP 
(Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dengan 


















                   Gambar 1 metode penelitian 
 
Beberapa tahapan yang dikerjakan dalam 
pengembangan sistem pembayaran administrasi 
sekolah pada MTS Al Ikhwan Banjarmasin. 
 
a) Usulan Proses Sistem Baru 
Berdasarkan Analisa data pada sistem lama 
yang dilakukan secara semi manual , yaitu dicatat 
dalam pembukuan dan direkap dengan aplikasi 
bantuan Microsoft Exel maka bagaimana sistem 
yang akan dibangun pada penelitian ini. 
 
Alur sistem yang diusulkan berfungsi untuk 
membantu pihak sekolah khususnya staff Tata 
Usaha dalam menyimpan data pembayaran SPP 
yang dilakukan secara komputerisasi sehingga 
memberikan kemudahan bagi para guru wali kelas 
atau staff tata usaha untuk mengetahui siswa yang 
sudah membayar serta orang tua wali murid karena 
bukti pembayaran dikirim ke E-Mail mereka. 
 
Berdasarkan perbedaan sistem lama dan sistem 
baru diusulkan berharap bisa memberikan hasil 
yang baik dalam pelaksanaan pembayaran 
administrasi sekolah atau SPP sehingga efektifitas 
layanan serta efisiensi waktu menjadi lebih baik. 
 
b) Rancangan Sistem  
Rancangan sistem merupakan beberapa tahapan 
yang akan dibentuk dapat berupa penggambaran 





















Gambar 2 Usulan Use Case Diagram 
 
Pada Gambar 2 Use Case Diagram Sistem yang 
diusulkan, actor yang terlibat dalam sistem yaitu 
Petugas Tata Usaha. Aktor menggunakan sistem 
aplikasi sesuai pada alur yang dihubungkan pada 
rancangan Use Case.Aktor dapat mengoperasikan 
sistem setelah login dan kemudian dapat 
menggunakan sistem sesuai pada fungsinya disetiap 
menu aplikasi. 
 
Gambar 3 Usulan Activity Diagram 
 
Deskripsi Gambar 3 merupakan alur proses 
pembayaran yang dilakukan oleh petugas setelah 
berhasil login pada sistem aplikasi. 
Proses pembayaran dilakukan oleh petugas 
dengan memasukan data NIS, Petugas akan 
mengecek apakah terdapat keterlambatan 
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petugas akan merekap jumlah pembayaran dan jika 
tidak ada keterlambatan petugas langsung 
memprosesnya dan mencetak bukti pembayaran. 
 
c) Pengujian Sistem  
Pada tahapan ini pengujian aplikasi 
menggunakan Blackbox Tesing dengan menguji 
fungsi-fungsi menu pada aplikasi Pembayaran 
Administrasi Sekolah berbasis website. 
 













































    
    
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengembagan Sistem Informasi 
Monitoring Pembayaran Administrasi Sekolah 
Berbasis Website pada MTS AL IKHWAN 
BANJARMASIN. 
 
1. Antarmuka Login  
Antarmuka login seperti yang ditampilkan 
pada Gambar 3 digunakan untuk mengatur 
pengguna yang bisa akses dan 
mengoperasikan aplikasi pada halaman utama. 
Gambar 4. Antarmuka Login 
 
 
2. Antarmuka Halaman Utama 
Antarmuka Halaman Utama seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 5 berfungsi untuk 
menampilkan menu-menu aplikasi seperti Data 
Siswa, Kelas Siswa, Tahun Pelajaran dan 
















Gambar 5. Halaman Antarmuka 
 
3. Antarmuka Data Siswa 
Antarmuka Data siswa yang ditampilkan pada 
Gambar 6 berfungsi untuk menyimpan Data 
Master Siswa yang nantinya digunakan untuk 
proses pembayaran SPP. 
Gambar 6. Antarmuka Data Siswa 
 
4. Antarmuka Tabel Data Siswa 
Antarmuka Tabel Data siswa seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 7 digunakan untuk 
menampilkan Data seluruh siswa yang 
didalamnya ada tombol Edit yang digunakan 
untuk mengubah data siswa dan tombol hapus 
yang digunakan untuk menghapus data siswa. 
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Gambar 7. Tabel Data Siswa 
5. Antarmuka Daftar  Kelas  Siswa 
Antarmuka Daftar Kelas Siswa seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 8 berfungsi untuk 
mendaftarkan data masing-masing siswa 
berdasarkan tahun pelajaran yang berlaku 
















Gambar 8. Antarmuka Daftar Kelas Siswa 
 
6. Antarmuka Pembayaran 
Antarmuka Pembayaran yang ditampilkan 
pada Gambar 9 berfungsi untuk proses 














Gambar 9. Antarmuka Pembayaran 
7. Bukti Pembayaran 
Gambar 10 merupakan laporan hasil bukti 
pembayaran SPP per bulan dari masing-masing 
siswa. Bukti pembayaran ini akan dicetak pada 
saat siswa melakukan pembayaran iuran 
administrasi sekolah atau SPP dan  akan 
diberikan kepada siswa tersebut. Sedangkan 
untuk orang tua bukti pembayaran akan 
terkirim melalui E-Mail orang tua wali. 




















Berdasarkan hasil penelitian yang telah  
dilaksanakan pada MTS AL IKHWAN 
BANJARMASIN dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Proses pembayaran administrasi sekolah atau 
SPP dapat dilakukan secara komputerisasi 
sehingga mempermudah staff tata usaha yang 
sebelumnya dilakukan secara manual 
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